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本学生管理系统使用经典的 ASP.NET 框架，在微软常用的 Visual Studio 2005






































With the development of internet, the management system in all kinds of fields 
has also been improved .Now every field has employed the management system, 
especially the information management system. By replacing the manual labor with 
the computer technology, information management system is the sign of improvement 
of times. The paper designs the student information management system which h  
the core is information of high school and improve the efficiency of work, as well as 
enhance the steps to go forward the technology schoolyard. 
This student information management system employs the structure of ASP.NET 
and builds on the platform of Visual Studio 2005 and is programmed by easy language 
of C# with Microsoft SQL Server 2005 as database to ensure the security of data. This 
arrangement could rule a amount of data information of students and protect the 
system of the whole platform. At the same time, the structure of B/S could be able to 
the efficiency and easiness of user operation and work. 
This student information management system, designed by this paper, has 
already reached the prospective needs and showed the developing direction of the 
management in high school, which is standardization、 informalization、digital 
directions. Also it lightens the work burden of teachers and improve the level of 
management. 
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